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“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri” 
(Q.S. Al-Ankabut : 6) 
 
 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, 




“Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu,  
Belajarlah merendah sampai tak seorangpun bisa merendahkanmu” 
(Gobind Vashdev)  
 
 
“Jangan takut memikirkan hal yang baru, sebab Comfort Zone bukanlah tempat 
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 Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Menganalisis pengembangan bahan ajar 
sejarah Indonesia masa pergerakan nasional yang selama ini, yang meliputi 
penggunaan bahan ajar, pemahaman mahasiswa tentang peran Nani Wartabone 
dalam pergerakan nasional di Gorontalo, dan juga analisis kebutuhan bahan ajar 
buku Nani Wartabone dalam Pergerakan Nasional di Gorontalo. (2). Menganalisis 
pengembangan bahan ajar buku Nani Wartabone dalam Pergerakan Nasional di 
Gorontalo. (3). Menganalisis efektivitas penggunaan bahan ajar buku Nani 
Wartabone dalam Pergerakan Nasional di Gorontalo.  
 Penelitian ini menggunakan metode pengembangan dengan pendekatan 
model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yakni : 1). Pada tahap Analysis akan 
dilakukan studi pendahuluan mengenai pembelajaran sejarah yang selama ini 2). 
Pada tahap Design, format awal buku yang telah menyesuaikan dengan Standar 
Kompetensi, dan Kompetensi Dasar. 3). Pada tahap Development, diadakan 
validasi ahli dan juga uji coba buku secara terbatas dan luas kepada mahasiswa. 
4). Pada tahap Implementation, bahan ajar buku telah digunakan dalam proses 
pembelajaran dengan model CTL di kelas eksperimen, sementara untuk kelas 
kontrol, tidak menggunakan bahan ajar buku tentang Nani Wartabone dalam 
pergerakan nasional di Gorontalo, melainkan bahan ajar yang selama ini 
digunakan. 5). Pada tahap Evaluation, diadakan uji efektivitas dari bahan ajar 
buku. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.  
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) pembelajaran sejarah yang 
dilakukan selama ini kurang mengeksplorasi materi tentang Nani Wartabone dan 
peranannya dalam pergerakan nasional. Dengan demikian, pengembangan bahan 
ajar buku tentang Nani Wartabone Dalam Pergerakan Nasional di Gorontalo 
sangat diperlukan. 2). Bahan ajar buku layak untuk diimplementasikan pada 
mahasiswa (kelompok eksperimen dan kontrol) karena berdasarkan validasi ahli, 
bahan ajar buku masuk dalam kategori “Baik”. Selanjutnya pada uji coba terbatas 
dan luas kepada mahasiswa juga dalam kategori “Baik”. 3). Penggunaan bahan 
ajar buku Nani Wartabone Dalam Pergerakan Nasional di Gorontalo terbukti 
efektif dalam meningkatkan prestasi dan nasionalisme mahasiswa. Kedua test 
(prestasi dan sikap nasionalisme) menghasilkan taraf signifikansi < 0,05 yakni 
0,000.               
 
Kata Kunci : Bahan Ajar Buku, Nani Wartabone, Pergerakan Nasional, 
Gorontalo, Nasionalisme, Mahasiswa.  
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 This study aims to: (1). Analyze the development of Indonesia's history 
during the national movement that has been going on, which includes the use of 
teaching materials, the students' understanding of the role of Nani Wartabone in 
the national movement in Gorontalo, and also the analysis of the need for teaching 
materials book of Nani Wartabone in national movement in Gorontalo. (2). 
Analyze the development of teaching materials book of Nani Wartabone in 
national movement in Gorontalo. (3). Analyze the effectiveness of the use of 
teaching materials book of Nani Wartabone in national movement in Gorontalo. 
 This research use research and development method with the approach of 
the ADDIE model consists of 5 stages : 1). In the Analysis phase will be a 
preliminary study of historical learning that has been going on. 2). In the Design 
stage, the initial format of the book has been adjusted to the Competency 
Standards, and Basic Competencies. 3). At the Development stage, expert 
validation is held as well as a limited and extensive book trial of the students. 4). 
In the Implementation stage, the textbook material has been used in the learning 
process with the CTL model in the experimental class, while for the control class, 
it does not use the book material about Nani Wartabone in the national movement 
in Gorontalo, but the teaching materials that have been used. 5). At Evaluation 
stage, effectiveness test of instructional material of book. This research was 
conducted in History Education Department, Faculty of Social Science, Gorontalo 
State University.  
 The results of the research are: 1) history lessons conducted during this time 
less exploring material about Nani Wartabone and its role in national movement. 
Thus, the development of teaching materials book about Nani Wartabone In the 
National Movement in Gorontalo is necessary. 2). The instructional material of 
the book is feasible to be implemented on the students (experimental and control 
group) because based on expert validation, the teaching materials of the book fall 
into the "Good" category. Furthermore, on the limited and extensive trials to the 
students are also in the "Good" category. 3). The use of teaching materials book of 
Nani Wartabone In the National Movement in Gorontalo proved effective to 
improve student achievement and nationalism. Both tests (achievements and 
nationalist attitudes) resulted in a significance level <0.05 of 0.000. 
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